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告書 i（~ 【歯低】 色調 ばぷ11 （然誠意書 11i1 i)
Magenkrebse, wiihrend sie nach Angabee der Literatur durchschnittlich 3 ,2% a us mac ht. Es gibt keine えnhaltsqunkte
dafLir, <lass die Zahl der Magenkrcbserkrankungen im jugendlichen Alter jahrlich zunehme. 
Die ji.ingste P礼tientin war r9 Jahrピ， derJ凸nεstピ derbeha1】deltenm込nnli仁hピn Kranken ＇司
Ve r「h~主ltni 与ミ zwi~ヨchに：n Ma加nnernund Frauen w旦r2,2 : r.
Her℃di t品twar bei I 2 ,5~~ nachzuw巴isじn.
Die Zahl des Typus I (nach Smithies). bei elem fri.ihere Magensymptome in der Anamnese gegeben sind, war 
diesじ！bewie diじくJesTypus I, der solche Symi》tomenicht aufo℃ist. Der Verf. nimmt 川， wenigste山 fir Japan, ddss 
das Ulcuskarzinom im iu汀endlichenAlter nie charakteristisch l止J b 
Die UλLIぞrdes Magじnleidじnsbctrug dじl℃hsclrnittlich2 Jahrc und r Monat , bei Typus I 8 Monate, bei Typus I 
3,5 J乱hrピ， beiletzterem lag der Beginn der malign山enEntartung des Magenlcidens durchschnittlich 5,3 Monate zuri.ick. 
Did clurchメchnittlicheDauer des Magenkrebses bじtrug・ bei bじidcnTypen 5,5 J¥fonate. 
Die initialen S;・mptome w乱renanamncstisch unbestimmt; die Klage iiber ch江rakteristischeTumorbeschwerden war 
etwas weniger h~i. ufig, als sie bei Kranken hoheren Alters zu sein pflegt. Bei ihre1・Anfnョhmein die Klinik klagten 
v1ele Paticnten i.iber ,-¥.bmao-eninσund Tumorbeschwerden. b b 
Appetit war bei 62,5% normal; 25% neigten zur Verstopfung, 21,9% neigten zur Diarrhoe, 6,r% liten abweclト
党 lndunter Diarrhoe uncl Verstopfung. 68,7% waren <i.bgcm乱gert;59.4% waren an礼mischund 40,6% waren kachek-
tisch. 62,5 °：~ klagten i.iber Bauchschmerz巴n,die meist im Epigastrium l okalisie rt~ n ，りlrne <lass eine zeitliche Beziehung 
zur Einnahmc der Mahlzeiten zu erkennen war. Die Zahl der Kranken, die iber Schmnzen klagten, war bei Typus I 
doppeltメostark wie bei Typus I. 
Bei 3 r ,2 % palpierte der Kranke den Tumor selbst. 2 I ,9予loware n fir dじnUntじrsuchじ1de1im1沿 lpabel,bei 60,9同
war der Tumor gut bcwcglich. 
Es gab keinen Fall, bei dem die Ki.rpertemperatur stieg. 
Im Magensaft liess sich Salz.;L¥urc bei 35,7~｛，， Milch川 Lil℃ bei42,8列 naclnveisにn. ( lkkultc Blutung w川 bci6SA ~b 
positiv. 
Ascites war bei .:8,I % positiv, und war mei,,t seri:is, hell gelb; nur 3 Falk war・巳1rotlich bis braunlich. 
Der Tumor sitzt besonders am Pylorus und kleinじnKurvatL•r. Bei 20 ~ ；， waren die Metastasen 1】じgativ.
Bei 3 r ,3ヲ｛， wurde der Tumor rese1.iert, bci 28, r折 wurdeGastroenterostomie, bei 34, 1折 Probela1〕arotomicvorgenom-
men und bヒi3, I~｛.， J¥fagenfistel oder Jejunalfistel angじlegt.
Pathologisch histologisch fand man S nul Dri1senzじIじnkrじbs,3 mal Iベ：olloidkrebsund 1 ma! Adenυkarzinom. 
Prognose : I 5,6~ starbヒnkurz nach Jer Operation. Im Falle der Probelaparotornic i1berlebte Jer Kranke die・ 
Opnation durchschnittlich 4,7 Monλtc, im Fallビ clcrC,tstroentじr山 tomie4 l¥lfonatc und bei re刈 乙1じrtc111Tumor iiber l 
Jahr und 1 l¥Tonat. 
Fa"・"t der Verf. die hier beschricbencn Tatsachen und dぃ， w・川 じri1bcr ahnliche F川lesonst in Jcr Litc1λtur fand, 
zusa m rnし口 und verglピichtdie Erg-c:bni山じ mit dcnen von 1VIよq;enk1守ピbsじrkrankungenim vo1:gじricktじn4へIter.ちO burn er 
k仁inen untcr！づchic：仁llichen Charaktcr des Mag・cnkλrzinoms im jugcndlichen Alter fesbtellcn. Nu1 山 、 Resultat d:r 
Operation war vergleichs,,・cist: ungi1!:>tig. ¥VυIiじrdies kommt? 
Der Grund mus clarin g-e討uchtwcrι!en，ιlas Kli11iker sich an des :;og. "Krじbs;tltcr”klarnmじγ1句バO da同 die
richtig-e Diagnose nicht rechtzeitig-fじ：－；tgcぉtcltlll diじ（永、lcg-L'llhじitχurUperation ＼℃rp川、twircl. 
Zur Sicherung-rechtzeitiger Di九三no出 cmpfichlt ckr Verf. ch州 nicht um bei Inciividucn von i1bじr40 Jahren sondcrn 
au ch bei j ungen l¥:rsonヒn,deren l¥Iagにnbcsじlt11・crdじnsich bci innじrcrBchλndlung nicht inncrhalb von ) Wocliじ1ckutlich 
bes . ,ern, chirurg・ische Iミeh辻ndlungin c;estaltιlcr l》robじLtparotom ic vorzu nじhrneniメt.
Literatur. 
I) Cabot, H. & Adie, G. : Iミtinl"gy,f cancer ufthe ~t.,m:ich. Ann.υf >nrg., IV25, vol. 82, p. 86. 2) Cullingworth, C. : A case of 
C江nιuuf tl1e ，＼υmれしhin an infant fi,e ¥'el、solcl. The brit. med. j＜山
告ま i ~ ~ 【盤低】 主事 対咲1¥ （撃を11録 1: 1111) 
奇書 1＜~ 【韻低】 望事 ff:;~~ （総1：録 1: 11 ~ ） 
and the Ya!uc of cells in c白U>ion吋川 thediagn山 j；， υfcancer of the ,erous rncrnlnanc,. Am,:r. journ; uf the 肌 d 討しicn山 18!!1. (Iいf】nZhl. f. Clur., 
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7υurn. am. med. ass., H1~3，、。！. 80, No. 1同，p.l:Z!l!J. リI Hammesfahr, C. : Jugendliches Ulcu叫 arcmnm.χ11!.f. Clt'r . ]!i:l, Nr. ;o, S. 1月G4
11）平川公行： 松尾内科救窒エ於ケル胃紡TWi例／統計的Pf究 1'{験消1t機:i,-［県．大.iE十五年， 1,-i;二l九百五十三頁，第｜川競，三＇！1七 1・九頁，第六I九五
百八十七頁． 11）岩島寸三； 十九歳ノ ！リJ；子＝費生セルf1抗 日本外科撃合雑誌，第九回，六十一頁3接合 12) Karl, F.: l¥fagcnl、川三i
nom bei eincm !l jahr伊nJu伴、n Deutsch. l¥kd. Wochcnschr., l!J;), Jg. 41, Nr. :n, Sー：m;. J:J) 菊t也f命平； Jヒ＇Ii ~ ， 
肝臓車車干長：／1Vi／一例． 東京広：ヰi蔚i誌’明治三寸.:1.年，z存千二百八十一J二l皮’千i＼下t'Ji：寸．一頁、Zt1千二百八十じt皮P千ぺ了l九十九頁 14) 木村男也： 'r ； 
紡 グレンツゲピ一ト， n自平刊二｛f,~事一年，第七1皮3 八Iそf八十九頁． l.J) 北村精君主： 十七必ノ男子＝後シダル胃応ノ一例． H 木消化機t~i早合来日
誌，明治三十六年，第二巻，第一放，五十－｝＇（. ](;) Knapp, V.: “Care inn，川 ofthじ st＜】mach m t1tc ）川Inピ’ ＂・ith especial 町 fe1叩 cc to a 
ncglectecl mean語 ofexamination. Med. jりurn.and record, 1 !l:li, vol. l 2G, Ocl. l ！）‘ I》心13. Ji)' Laird, D. : Carcinoma of the st川1川 hin a 
l川 agedlifteen. Edinli. med. journ. New 'cri<'s. l !121, vol. 21), Nu. 2. (Ref. inχbl. tじhir.,l!i:l, Nr. :1~；， S. 122(1.) 18) Lilienthal, E.: 
l'とber i\Ll!.'.cnl、 r~l 1s bei Jt1L?;rndlicl1cn. Berl. 1、lin. Wいじhen叫 hr., Hl20, _rg. 57, S. 121-:>. l!lJ Lindemann, A.: Bcitr a日川tm Auftrcl'n de, 
K:irzin川 山 irnjugendltchcn Alter. Zcitschr. f. KrelJsforsch., J ~HIリ， Jld. 7, S. ri月:l. :w1 Lottrup: '.lパピ仁川、rd" bci Ju日cndlid1cn.(Med. A剣ー－
fl.mts og Bys Sygch., Vビjde.)l'ngcsl、1iftf. Laqer. l!l21, Jg. 8!J. Nr. :a, S.li!J:l. ll.Zcf. in Zじntr.i]org.f. cl.gesamt. Chir. u. ihre l;1-c11日cl. l!lヨI,J:,1. 40, 
Hft. 3，氏 168. 21）般国喜一郎： 二十三歳ノ男子＝来リシ胃病／一例・ ’11J'.'~~f！羽雑誌，明治問－J-.－：年，第九枕，千百四十六'fl ~2）松野
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大正十一年， Z\~JL十六竣，千百九十三頁 24) 三木卓： 年少者＝資生セシ胃癌ノ剖検例． 臨床段与〉大.1'十 ・.Jr.，第十一年，一卜ニ波，八γl三 十七
頁． 2.) 産車線末富；野坂綱定： ボテ 口氏反際ノ臨床（1’Jfl'ti1ti:＝.就テ ~~：；）末，大正十二年，第－~・九九J'i三寸· ：hf(. :li) 西Jitト亘菊；西井吉！！：
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